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4HE  INFLUENCE  OF  DIABETES MELLITUS  AND  THE  QUALITY 
OF  CORONARY  BEDS  ON  THE  LONGTERM  FOLLOWUP  AFTER 
CORONARY ARTERY SURGERY 4HE h3%'5)2 ))v STUDY
/BJECTIVE 4O  ANALYZE  THE MIDTERM      YEARS	 
OUTCOME OF DIABETICS $-	 AND DEFINE ITS RELATION
SHIP TO THE QUALITY OF THE CORONARY ARTERIES 
-ATERIALS  AND METHODS 4HE  RECORDS  OF   PA
TIENTS WHO UNDERWENT ISOLATED CORONARY ARTERY BYPASS 
SURGERY #!"'	 BETWEEN *ANUARY  AND $ECEM
BER  WERE RETROSPECTIVELY REVIEWED AND THE DIFFER
ENCE BETWEEN $"4 AND NO$"4 ANALYZED  PATIENTS 
WERE FOLLOWEDUP AND ARE THE GROUP OF THIS STUDY 
2ESULTS !VERAGE AGE WAS    YEARS AND 
 WERE MALE 4HE MEAN FOLLOWUP TIME WAS  
DAYS  	  )NCIDENCE  OF  $"4  WAS   
	  4HERE  WAS  NO  DIFFERENCE  IN  HOSPITAL 
MORTALITY BETWEEN GROUPS $"4  	 AND 
NO$"4  	 P  NS	 $"4 PATIENTS HAD 
HIGHER INCIDENCE OF A	 SEVERE REDUCTION OF LEFT VEN
TRICULAR FUNCTION  VS  P  	 B	 PRE
VIOUS CORONARY SURGERY   VS  P  	 
AND C	 #/0$  VS  P  	 &AIRPOOR 
QUALITY OF CORONARY VESSELS WERE SIGNIFICANTLY MORE 
FREQUENT  IN  $"4  THAN  NO$"4  PATIENTS    VS 
  P      /2    )#    	 
-IDTERM  SURVIVAL  WAS  DIFFERENT  BETWEEN  GROUPS 
$"4    AND    AND  FOR  NO$"4    AND 
  AT    AND    YEARS  RESPECTIVELY  P    	 
&AIRPOOR CORONARY VESSELS WAS IDENTIFIED AS AN INDE
PENDENT PREDICTOR FOR HOSPITAL MORTALITY P   
/2  #)  	 AND READMISSION IN THE 
/BJETIVO !NALIZAR LA EVOLUCIØN A CORTO PLAZO DE 
LOS PACIENTES DIABÏTICOS $"4	 DESPUÏS DE CIRUGÓA 
CORONARIA  #2-	 Y  SU  RELACIØN  CON  LA  CALIDAD DE 
LOS LECHOS CORONARIOS 
-ATERIAL  Y MÏTODOS $E    PACIENTES  OPERA
DOS  ENTRE  ENERO  DE    Y  DICIEMBRE  DE    SE 
EFECTUØ SEGUIMIENTO A  A×OS EN  3E ANALIZARON 
LAS DIFERENCIAS ENTRE $"4 Y NO$"4 
2ESULTADOS ,A EDAD MEDIA FUE    A×OS 
Y  MASCULINOS %L PROMEDIO DE SEGUIMIENTO 
FUE  DÓAS  	 ,A  INCIDENCIA DE $"4  FUE 
DEL    	 ,A MORTALIDAD HOSPITALA
RIA  DEL  GRUPO  $"4  FUE    	  Y   
	  EN NO$"4  P  NS	 ,OS $"4 PRESEN
TARON MAYOR INCIDENCIA DE A	 FUNCIØN VENTRICULAR 
CON  AFECTACIØN  GRAVE   VS   P   	 
B	  #2-  PREVIA    VS    P    	  Y  C	 
%0/#  VS  P  	 ,A PRESENCIA DE LE
CHOS  CORONARIOS  REGULARESMALOS  FUE  MAYOR  EN  PA
CIENTES $"4 QUE EN NO$"4  VS  P   
/2    )#    	  ,A  SOBREVIDA  A 
MEDIO  PLAZO  PARA  EL  GRUPO $"4  FUE  DEL    Y 
 A  Y  A×OS  RESPECTIVAMENTE  SIENDO DI
FERENTE DE LOS NO$"4  Y  P  	 
,A  VARIABLE  LECHOS  CORONARIOS  REGULARESMALOS 
FUE UN  FACTOR DE PREDICCIØN  INDEPENDIENTE PARA 
MORTALIDAD HOSPITALARIA P   /2  #) 
  	  Y  PARA  REINTERNACIØN  EN  EL  SEGUI
MIENTO  ALEJADO  P      (2    #)   
	 
#ONCLUSIØN %L GRUPO $"4 CON #2- PRESENTØ 
MENOR SOBREVIDA ALEJADA QUE EL GRUPO NO$"4 %L 
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,A  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN  CORONARIA  #2-	 HA 
DEMOSTRADO  SER  UN  TRATAMIENTO MUY  EFICAZ  EN  PACIENTES 
CON ENFERMEDAD CORONARIA ESTABLE E INESTABLE %STAS AFIR
MACIONES HAN SIDO CORROBORADAS POR IMPORTANTES ESTUDIOS 
CLÓNICOS INTERNACIONALES BASADOS EN EL SEGUIMIENTO ALEJADO 
DE MUCHOS PACIENTES CON ENFERMEDAD CORONARIA %S MUY 
IMPORTANTE  PODER  IDENTIFICAR  FACTORES  INDEPENDIENTES  DE 
RIESGO PERIOPERATORIO EN #2- %STOS ÞLTIMOS SUELEN ESTAR 
RELACIONADOS CON LA CONDICIØN PREOPERATORIA DEL PACIENTE 
ASÓ COMO TAMBIÏN CON LA TÏCNICA QUIRÞRGICA EMPLEADA EN 
CADA CENTRO HOSPITALARIO EN PARTICULAR %L CONOCIMIENTO DE 
LOS  FACTORES DE  RIESGO PERMITE PODER  EFECTUAR UNA MEJOR 
SELECCIØN DE LOS PACIENTES Y DE ESTA FORMA PODER OPTIMI
ZAR  LOS  RESULTADOS  QUIRÞRGICOS  %N  NUESTRO  PAÓS  VARIAS 
PUBLICACIONES SOBRE RESULTADOS QUIRÞRGICOS HAN DEMOSTRA
DO UN SENSIBLE MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS INMEDIATOS 
EN #2- EN LOS ÞLTIMOS A×OS
,A $"4  ES  UN  RECONOCIDO  FACTOR  DE MALA  EVOLUCIØN 
ALEJADA LUEGO DE #2- Y ESTOS PACIENTES SUELEN PRESENTAR 
UNA MALA  CALIDAD  DE  LOS  LECHOS  CORONARIOS  3I  BIEN  ESTA 
ÞLTIMA CONDICIØN ES DIFÓCIL DE OBJETIVAR LA PRÈCTICA QUIRÞR
GICA HA CONFIRMADO ESTE FACTOR COMO UN ELEMENTO DE MAL 
PRONØSTICO ALEJADO %L OBJETIVO DEL PRESENTE  TRABAJO ES 
ANALIZAR LA INFLUENCIA DE LA DIABETES MELLITUS $"4	 Y SU 
RELACIØN  CON  LA  CALIDAD  DE  LOS  LECHOS  CORONARIOS  EN  EL 
SEGUIMIENTO A CORTO PLAZO   A×OS	 DESPUÏS DE #2- 
-!4%2)!, 9 -²4/$/3
%N  EL  PERIODO  COMPRENDIDO  ENTRE  ENERO  DE    Y 
DICIEMBRE  DE    SE  EFECTUØ  #2-  COMO  ÞNICO  TRATA
MIENTO EN  PACIENTES $E ESTE GRUPO SE PUDO EFECTUAR 
UN  SEGUIMIENTO  ALEJADO      A×OS	  EN    PACIENTES 
	 QUE  REPRESENTAN EL GRUPO DE ESTUDIO ,A EDAD 
PROMEDIO FUE DE    A×OS Y EL  FUE DE GÏNERO 
MASCULINO 3E EFECTUØ SEGUIMIENTO TELEFØNICO Y POR MEDIO 
DE ENTREVISTAS EN CONSULTORIO ADEMÈS DE UNA REVISIØN DE 
TODAS  LAS  HISTORIAS  CLÓNICAS  DE  LOS  PACIENTES  %STE  SEGUI
MIENTO FUE REALIZADO POR EL GRUPO MÏDICO Y DE ENFERMERÓA 
DEL SERVICIO DE CIRUGÓA CARDÓACA DE LA INSTITUCIØN %L NOM
BRE 3%'5)2 SE REFIERE A LA DENOMINACIØN DEL ESTUDIO Y 
TRATA DE HACER HINCAPIÏ EN EL SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO
$EL  GRUPO  ESTUDIADO    PACIENTES  FUERON  $"4 
	  DE  LOS  CUALES  SØLO    	  ERAN  INSULINODE
PENDIENTES Y EL GRUPO MAYORITARIO FUE $"4 TIPO )) %STE 
GRUPO DE PACIENTES FUE COMPARADO CON EL GRUPO NO$"4 
PARA MORTALIDAD HOSPITALARIA Y PARA MORTALIDAD  REINTER
NACIØN  Y  REINTERVENCIØN  EN  EL  SEGUIMIENTO  ALEJADO  3E 
EFECTUØ UN ANÈLISIS SOBRE LA CALIDAD DE LOS LECHOS CORO
NARIOS ENTRE PACIENTES $"4 Y NO$"4 BASÈNDOSE EN EL 
INFORME  DEL  PARTE  OPERATORIO  REALIZADO  POR  EL  CIRUJANO 
RESPONSABLE  DEL  PROCEDIMIENTO  0ARA  LA  CALIDAD  DE  LOS 
LECHOS CORONARIOS SE ADOPTØ UNA CLASIFICACIØN ANATØMICA 
SEGÞN EVALUACIØN DEL CIRUJANO INTERVINIENTE Y DE ACUERDO 
CON  UN  PUNTAJE #ADA  VASO  ARTERIA  CORONARIA  DIAGONAL 
CIRCUNFLEJA Y CORONARIA DERECHA	 RECIBIØ   O  PUNTOS 
SEGÞN EL LECHO CORONARIO FUERA CLASIFICADO COMO BUENO 
MODERADO O MALO ,A ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR RECI
BIØ   Y  PUNTOS POR LOS MISMOS CONCEPTOS 0ARA ELLO 
SE EVALUARON DOS PARÈMETROS EL CALIBRE DEL VASO MÈS O 
MENOS DE  MM VISUALMENTE O SI RECIBIØ O NO UN SHUNT 
O UN MEDIDOR DE  MM EN LOS PACIENTES SIN #%#	 Y LA 
CANTIDAD DE ATEROMAS Y CALCIFICACIØN LOCAL Y DISTAL EVA
LUADO EN FORMA VISUAL Y TÈCTIL 3E SUMARON LOS PUNTAJES 
PARA LOS CUATRO VASOS 5N PUNTAJE DE  FUE CONSIDERA
DO iLECHOS BUENOSw 5N PUNTAJE DE  FUE CONSIDERADO 
CORRESPONDIENTE A iLECHOS REGULARESw Y UN PUNTAJE  FUE 
PROPIO  DE  iLECHOS MALOSw  3E  ANALIZØ  LA  INCIDENCIA  DE 
LOS  DISTINTOS  TIPOS  DE  CALIDAD  DE  LECHOS  CORONARIOS  EN 
PACIENTES $"4 Y NO$"4 Y SU RELACIØN CON MORTALIDAD 
TEMPRANA Y ALEJADA CON EL PROPØSITO DE IDENTIFICAR SI LA 
VARIABLE LECHOS CORONARIOS MALOS ERA UN FACTOR INDEPEN
DIENTE DE MAL PRONØSTICO POSTOPERATORIO 3E CLASIFICØ LA 
PRIORIDAD  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  ACUERDO  CON  LA 3OCIETY 
OF 4HORACIC 3URGEONS 343	 %N EL  DE LOS PACIENTES 

GRUPO  DE  PACIENTES  CON  LECHOS  CORONARIOS  MALOS 
PRESENTØ MAYOR MORTALIDAD HOSPITALARIA  Y MAYOR 
INCIDENCIA DE READMISIØN HOSPITALARIA EN EL SEGUI
MIENTO A CORTO PLAZO 
0ALABRAS CLAVE #IRUGÓA CORONARIA &ACTORES DE 
RIESGO  EN  SEGUIMIENTO  ALEJADO  $IABETES MELLITUS 
#ALIDAD DE LECHOS CORONARIOS
MIDTERM  FOLLOWUP  P   /2  #)  
	 
#ONCLUSION $"4 PATIENTS HAD SIGNIFICANTLY LOW
ER  MIDTERM  SURVIVAL  THAN  NO$"4  AND  SIMILAR 
FREEDOM  FROM  HOSPITAL  READMISSION  AND  REINTER
VENTION  0ATIENTS  WITH  FAIRPOOR  QUALITY  OF  CORO
NARY ARTERIES SYSTEM HAD HIGHER INCIDENCE OF HOS
PITAL MORTALITY AND MIDTERM READMISSION 
+EY  WORDS  #ORONARY  SURGERY  -IDTERM  RISK 
FACTOR  $IABETES  MELLITUS  1UALITY  OF  CORONARY 
ARTERIES
  $ANIEL .AVIA ET AL )NFLUENCIA DE DIABETES MELLITUS Y DE LA CALIDAD DE LOS LECHOS CORONARIOS EN EL SEGUIMIENTO ALEJADO DE LA CIRUGÓA CORONARIA %STUDIO i3%'5)2 ))w
SE EFECTUØ #2- CON CIRCULACIØN EXTRACORPØREA #%#	 Y 
EL  RESTANTE  FUE  INTERVENIDO SIN #%# 3E UTILIZARON 
TÏCNICAS  DE  PROTECCIØN MIOCÈRDICA  SIGUIENDO  PROTOCOLO 
DE "UCKBERG
3E COMUNICAN EL NÞMERO Y  LA CAUSA DE  LOS PACIENTES 
FALLECIDOS EN EL SEGUIMIENTO ALEJADO ,A IMPORTANCIA Y EL 
TIPO  DE  ANGINA  DE  PECHO  FUERON  CLASIFICADOS  DE  ACUERDO 
CON LA 3OCIEDAD #ARDIOVASCULAR #ANADIENSE Y SE INFORMØ 
SOBRE EL TIPO DE MEDICACIØN ANTIANGINOSA UTILIZADA
3E CONSIDERARON CONDICIONES CLÓNICAS PARA REINTERNA
CIØN NUEVOS EPISODIOS DE ANGINA DE PECHO !0	 INFARTO 
AGUDO  DE  MIOCARDIO  )!-	  E  INSUFICIENCIA  CARDÓACA 
)##	 &UERON CONSIDERADOS MOTIVOS DE REINTERVENCIØN 
NUEVA ANGIOPLASTIA CORONARIA !4#	 Y NUEVA #2- 
0OR ÞLTIMO SE EFECTUØ UN ANÈLISIS MULTIVARIADO PARA 
IDENTIFICAR FACTORES INDEPENDIENTES PARA MORTALIDAD HOS
PITALARIA  Y  PARA MORTALIDAD  REINTERNACIØN  Y  REINTERVEN
CIØN  EN  EL  SEGUIMIENTO  A  CORTO  PLAZO  Y  SE  COMPARØ  LA 
SOBREVIDA DE PACIENTES $"4 Y NO$"4 Y  LA  INFLUENCIA 
DE LA CALIDAD DE LOS LECHOS CORONARIOS BUENOS O MALOS	 
EN CADA ESTRATO POR MEDIO DE CURVAS DE +APLAN-EIR Y 
TEST DE ,OG 2ANK
!NÈLISIS ESTADÓSTICO
3E UTILIZARON PROMEDIOS Y DESVIACIONES ESTÈNDAR PARA 
VARIABLES CONTINUAS Y PROPORCIONES PARA VARIABLES CATE
GØRICAS  3E  EMPLEØ  LA  PRUEBA  DE  LA  T  DE  3TUDENT  O  EL 
ANÈLISIS DE VARIANZA  !NOVA	 PARA ESTABLECER ASOCIACIO
NES  ENTRE  VARIABLES  CONTINUAS  Y  PUNTOS  FINALES  0ARA  EL 
CÈLCULO DE LA SOBREVIDA ALEJADA LA INCIDENCIA DE READMI
SIØN Y REINTERVENCIØN ENTRE PACIENTES $"4 Y NO$"4 SE 
UTILIZARON  LAS  TABLAS  DE  VIDA  SEGÞN MÏTODO  DE +APLAN
-EIER Y TEST DE ,OG 2ANK 3E EFECTUARON ANÈLISIS UNI Y 
MULTIVARIADOS PARA ANALIZAR EL RIESGO DE MUERTE READMI
SIØN  Y  REINTERVENCIØN  UTILIZANDO  MODELOS  DE  REGRESIØN 
PROPORCIONAL DE #OX %L VALOR DE P   FUE UTLIZADO 
COMO CRITERIO DE INCLUSIØN O EXCLUSIØN DEL MODELO
2%35,4!$/3
%N LA  TABLA ) SE PRESENTAN  LAS CARACTERÓSTICAS BASALES 
DE LA POBLACIØN ESTUDIADA DESTACÈNDOSE LA INCIDENCIA DE 
$"4 	 Y DE LECHOS CORONARIOS MALOS 	 ,A 
MAYORÓA DE LOS PACIENTES PRESENTABAN CUADRO CLÓNICO DE 
ANGINA  INESTABLE  	  %L  PROMEDIO  DE  PUENTES  POR 
PACIENTE  FUE DE    ,A  ARTERIA MAMARIA  INTERNA 
FUE UTILIZADA EN EL  DE LOS PACIENTES Y LA ARTERIA RADIAL 
COMO  SEGUNDO  CONDUCTO  EN  EL   3E UTILIZARON  CON
DUCTOS ARTERIALES MÞLTIPLES COMO TÏCNICA DE REVASCULARI
ZACIØN  EN  EL    DE  LOS  PACIENTES  ,A  MORTALIDAD 
HOSPITALARIA    DÓAS	  GLOBAL  FUE  DE    	  Y 
DEL  	 PARA EL GRUPO DE PACIENTES OPERADOS 
EN  FORMA ELECTIVA %NTRE  LAS COMPLICACIONES POSTOPERA
TORIAS SE DESTACAN BAJO GASTO CARDÓACO EN EL  DE LOS 
PACIENTES  )!- PEROPERATORIO  EN  EL    INFARTO  CERE
BRAL EN EL  Y ARRITMIAS VENTRICULARES EN EL  %L 
GRUPO DE PACIENTES $"4 PRESENTØ UNA MORTALIDAD HOSPI
TALARIA DEL  	 Y PARA EL GRUPO NO$"4 FUE DEL 
 	 P  NS	 ,A PRESENCIA DE LECHOS CORONA
RIOS REGULARESMALOS 	 RESULTØ SER UN FACTOR DE RIES
GO  INDEPENDIENTE  PARA  MORTALIDAD  HOSPITALARIA  LECHOS 
BUENOS  VS LECHOS MALOSREGULARES  P   
/2  )#  	 !DEMÈS SE IDENTIFICARON 
COMO  FACTORES  INDEPENDIENTES  PARA MORTALIDAD HOSPITA
LARIA  EDAD  #2-  PREVIA  ESTADO  DE  CHOQUE  CREATININA 
PREOPERATORIO #2- DE URGENCIA ,A $"4 NO FUE PREDIC
TOR INDEPENDIENTE DE MORTALIDAD HOSPITALARIA
%L PROMEDIO DE SEGUIMIENTO FUE DE  DÓAS 	 
,A MORTALIDAD DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO FUE DEL 
  PACIENTES	 Y LA MAYORÓA FUE DE CAUSA CARDÓACA 
,A  CLASE  DE  ANGINA  DE  PECHO  EN  EL  SEGUIMIENTO  FUE 
CLASE )  DE LOS PACIENTES CLASE ))  CLASE )))  
Y CLASE )6  ,A MEDICACIØN UTILIZADA EN EL SEGUIMIEN
TO ALEJADO FUE ASPIRINA EN EL  BBLOQUEANTES EN EL 
 ESTATINAS EN EL  INHIBIDORES DE LA %#! EN EL  
BLOQUEANTES CÈLCICOS EN EL  MEDICACIØN HIPOGLUCE
MIANTE  EN  EL    ANTICOAGULANTES  ORALES  EN  EL    Y 
NITRITOS EN EL  DE LOS PACIENTES 
,OS PACIENTES $"4 PRESENTARON MAYOR INCIDENCIA DE A	 
DEPRESIØN  IMPORTANTE  DE  LA  FUNCIØN  VENTRICULAR  IZQUIERDA 

4!",!  )  #!2!#4%2¶34)#!3 "!3!,%3 $% ,/3 0!#)%.4%3 
. 	
%DAD     A×OS
'ÏNERO    MASCULINO
  !4# PREVIA   
  #2- PREVIA   
0RIORIDAD DE #2-
  %LECTIVA   
  5RGENCIA   
  %MERGENCIA   
$IABETES   
)!- PREVIO   
  A×OS   
&UNCIØN VENTRICULAR
  .ORMAL   
  ,EVE   
  -ODERADA   
  'RAVE   
!NATOMÓA CORONARIA
   VASO  
   VASOS   
   VASOS   
  ,ESIØN DE TRONCO   
,ECHOS CORONARIOS REGULARESMALOS   
3ITUACIØN CLÓNICA
  !SINTOMÈTICO   
  !NGINA CRØNICA ESTABLE   
  !NGINA INESTABLE   
!4#  ANGIOPLASTIA  TRANSCORONARIA #2-  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN MIOCÈRDICA 
)!- INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
 VS  P  	 B	 #2- PREVIA  VS  
P  	 Y C	 %0/#  VS  P  	
,A  PRESENCIA  DE  LECHOS  CORONARIOS  REGULARESMALOS 
FUE SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR EN PACIENTES $"4 QUE EN 
NO$"4    VS    P      /2    )#   
	  ,OS  PACIENTES  CON  LECHOS  REGULARESMALOS 
TUVIERON MAYOR MORTALIDAD HOSPITALARIA QUE AQUELLOS CON 
LECHOS BUENOS Y ELLO SE VIO TANTO EN $"4 COMO EN NO 
$"4 EN $"4  VS  P   /2  )#  
	  Y  EN  NO $"4   VS    P     /2 
 )#  	 
,A SOBREVIDA A CORTO PLAZO PARA EL GRUPO DE PACIENTES 
$"4 FUE DEL  Y  A  Y  A×OS RESPECTIVAMEN
TE SIENDO ÏSTA DIFERENTE DEL GRUPO DE PACIENTES NO$"4 
 Y  EN EL MISMO PERIODO P  	 &IG !	 
.O SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN EL SEGUIMIENTO A CORTO 
PLAZO ENTRE AMBOS GRUPOS $"4 VS NO$"4	 EN LOS PE
RIODOS LIBRES DE REINTERNACIØN Y REINTERVENCIØN &IG " 
Y  #	  3Ó  SE  ENCONTRARON  DIFERENCIAS  EN  EL  PERIODO  DE 
SOBREVIDA LIBRE DE EVENTOS COMBINADOS MUERTE REINTER
NACIØN Y REINTERVENCIØN	 ENTRE AMBOS GRUPOS $"4  Y 
 VS NO$"4  Y  A  Y  A×OS RESPECTI
VAMENTE P  	
0OR ÞLTIMO SE  IDENTIFICARON FACTORES DE RIESGO EN EL 
SEGUIMIENTO  A  CORTO  PLAZO PARA MORTALIDAD  READMISIØN 
Y  REINTERVENCIØN  ,A  PRESENCIA  DE  $"4  RESULTØ  SER  UN 
FACTOR DE RIESGO INDEPENDIENTE PARA MORTALIDAD P   
(2  )#  	 Y LA VARIABLE LECHOS CORONARIOS 
REGULARESMALOS  FUE  SIGNIFICATIVO  PARA MAYOR  RIESGO  DE 
READMISIØN  HOSPITALARIA  P      (2    )#   
	 !DEMÈS  SE  IDENTIFICARON  OTROS  FACTORES  DE 
RIESGO PARA MORTALIDAD EN EL SEGUIMIENTO EDAD FUNCIØN 
VENTRICULAR GRAVE CIRUGÓA CORONARIA PREVIA BAJA SUPERFI
CIE CORPORAL #2- DE URGENCIA Y $"4 4ABLAS )) Y )))	 
,OS PACIENTES $"4 PRESENTARON MAYOR MORTALIDAD ALEJA
DA QUE LOS PACIENTES NO$"4 INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
CALIDAD  DE  LECHOS  CORONARIOS  ANALIZADOS  $"4  VS  NO
$"4  LECHOS MALOS  P      LECHOS  BUENOS  P     
TEST  DE  ,OG  2ANK	  0OR  EL  CONTRARIO  LA  CALIDAD  DE  LOS 
LECHOS CORONARIOS NO DISCRIMINØ MORTALIDAD A CORTO PLA
ZO EN $"4 Y NO$"4 TEST DE ,OG 2ANK P  NS	 
$)3#53)».
%N  UN  PROCEDIMIENTO  TERAPÏUTICO  CRUENTO  COMO  LA 
#2-  ES  IMPORTANTE  DISMINUIR  LOS  RIESGOS  PERIPROCEDI
MIENTO PERO ES SIN DUDA EL BENEFICIO A LARGO PLAZO QUE 
OFRECE ESTE TIPO DE TRATAMIENTO LO QUE REALMENTE JUSTIFICA 
SU  INDICACIØN  %L  CONOCIMIENTO  DE  ESTOS  DATOS  PER
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&IGURA  $IABÏTICOS $-	 VS .ODIABÏTICOS .O$-	 ! SOBREVIDA GLOBAL " LIBERTAD DE READMISIØN # LIBERTAD DE REINTERVENCIØN
  $ANIEL .AVIA ET AL )NFLUENCIA DE DIABETES MELLITUS Y DE LA CALIDAD DE LOS LECHOS CORONARIOS EN EL SEGUIMIENTO ALEJADO DE LA CIRUGÓA CORONARIA %STUDIO i3%'5)2 ))w

MITEN AL GRUPO MÏDICO ACTUANTE ANALIZAR LA RELACIØN RIES
GOBENEFICIO  AL  INDICAR  ESTE  TIPO  DE  PROCEDIMIENTO 
TERAPÏUTICO  ,A  PREVALENCIA  GLOBAL  DE  LA  ENFERMEDAD 
CORONARIA  EN  PACIENTES  $"4  ES  ELEVADA  Y  EN  ALGUNAS 
SERIES  SUELE  SER  DEL    Y  MUY  SUPERIORES  A  LA  DE  LA 
POBLACIØN GENERAL  ESTIMADA ENTRE EL  ,AS NUEVAS 
ALTERNATIVAS TERAPÏUTICAS PARA SÓNDROMES CORONARIOS AGU
DOS COMO ABCIXIMAB Y EL USO MASIVO DE NUEVOS TIPOS DE 
DISPOSITIVOS  INTRACORONARIOS  NO  HAN  PRODUCIDO  UN MAR
CADO EFECTO TERAPÏUTICO EN PACIENTES $"4 ,A PRESENCIA 
DE $"4 SE CONSIDERA UN FACTOR PREDICTOR  INDEPENDIENTE 
PARA MORTALIDAD DE CAUSA CARDÓACA DESPUÏS DEL INFARTO DE 
MIOCARDIO PUDIENDO SER MAYOR DEL  PARA EL PRIMER 
A×O  Y  MAYOR  DEL    EN  UN  SEGUIMIENTO  A    A×OS 
&INALMENTE LOS PACIENTES $"4 CON ENFERMEDAD DE MÞL
TIPLES VASOS SON CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO DE MORTALI
DAD PARA !4# YO #2- %N NUESTRA SERIE  LA DIABETES 
NO  FUE  IDENTIFICADA  COMO  PREDICTOR  INDEPENDIENTE  PARA 
MORTALIDAD HOSPITALARIA DESPUÏS DEL ANÈLISIS MULTIVARIADO 
Y SÓ FUE PREDICTOR DE MENOR SOBREVIDA EN EL SEGUIMIENTO 
ALEJADO %STOS  RESULTADOS  FUERON CONFIRMADOS POR  ALGU
NOS AUTORES Y CUESTIONADOS POR OTROS ,OS PACIENTES 
$"4 PRESENTARON MAYOR  INCIDENCIA  DE  ENFERMEDAD  CO
RONARIA  DIFUSA  CON  CALCIFICACIONES  QUE  EL  GRUPO  DE  PA
CIENTES  NO$"4  %STAS  CONDICIONES  ANATØMICAS  SON  DE 
GRAN  IMPORTANCIA  TÏCNICA PARA EFECTUAR UNA CORRECTA  RE
VASCULARIZACIØN CORONARIA ,A PRESENCIA DE LECHOS CORO
NARIOS  REGULARESMALOS  ES  UNA  VARIABLE  INDEPENDIENTE 
PARA MAYOR INCIDENCIA DE REINTERNACIØN EN EL SEGUIMIEN
TO ALEJADO .O HUBO DIFERENCIAS EN CUANTO A LA INCIDENCIA 
DE  REINTERNACIØN  Y  REINTERVENCIØN  ENTRE  LOS  PACIENTES 
$"4 Y NO$"4 EN  EL  SEGUIMIENTO  ALEJADO 5NA DE  LAS 
LIMITACIONES  DE  ESTE  TRABAJO  ES  LA  FALTA  DE  INFORMACIØN 
SOBRE LA DURACIØN Y EL TIPO DE TRATAMIENTO DE LA DIABETES 
MELLITUS  ADEMÈS  DE  CONTAR  CON  UN  PEQUE×O  GRUPO  DE 
PACIENTES CON DIABETES TIPO )
0ARECE OBVIO DESTACAR  LA  IMPORTANCIA QUE  TIENEN  LAS 
CARACTERÓSTICAS  DE  LAS  ARTERIAS  CORONARIAS  SIENDO  ÏSTAS 
UNO DE  LOS FACTORES MÈS  IMPORTANTES PARA UN BUEN PRO
NØSTICO  TEMPRANO  Y  ALEJADO  DESPUÏS  DE #2- -UCHAS 
PUBLICACIONES  SØLO  SE  LIMITAN  A  DESCRIBIR  LA  CALIDAD  DE 
LAS ARTERIAS CORONARIAS EN LECHOS CORONARIOS OPERABLES O 
NO OPERABLES SIN EFECTUAR MAYORES DIFERENCIACIONES ,AN
GENBURG ET AL DEFINIERON UNA CLASIFICACIØN DE CALIDAD DE 
LECHOS CORONARIOS CON RESULTADOS SIMILARES A LOS ENCON
TRADOS EN NUESTRA SERIE .UESTRA CLASIFICACIØN ESTÈ BASADA 
EN  LA  EXPERIENCIA  DEL  CIRUJANO  ACTUANTE  3U  CONDICIØN 
PERMITE CORRELACIONAR EL INFORME Y LAS CARACTERÓSTICAS DE 
LA  CINECORONARIOGRAFÓA  PREOPERATORIA  CON  LA  EVALUACIØN 
DIRECTA  DE  LA  ANATOMÓA  CORONARIA  DEFINIENDO  DE  FORMA 
PRECISA  EL  TIPO  Y  CALIDAD  DEL  LECHO  CORONARIO  EN  CADA 
CASO ,A CARACTERÓSTICA DEL  LECHO CORONARIO A REVASCULA
RIZAR ES DE SUMA IMPORTANCIA POR VARIOS ASPECTOS A	 LAS 
ARTERIAS MENORES DE  MM CON MARCADA ATEROSCLEROSIS 
SON MÈS DIFÓCILES TÏCNICAMENTE CON MENOR FLUJO SANGUÓ
NEO  DE  SALIDA  Y  CON  MAYOR  INCIDENCIA  DE  TROMBOSIS  Y 
OCLUSIØN  ,A  PRESENCIA  DE  LECHOS  CORONARIOS  REGULARES
MALOS FUE UN FACTOR PREDICTOR INDEPENDIENTE PARA READMI
SIØN  HOSPITALARIA  CONFIRMANDO  DE  ALGUNA  MANERA  LO 
OBSERVADO EN LA PRÈCTICA CLÓNICA DIARIA CON RESPECTO A LA 
MALA EVOLUCIØN DE LOS PACIENTES CON UNA ANATOMÓA CORO
NARIA DESFAVORABLE 
,OS  PACIENTES  $"4  SUELEN  TENER  UNA  PRESENTACIØN 
ASINTOMÈTICA DE SU ENFERMEDAD CORONARIA %N UN ESTUDIO 
DE AUTOPSIAS CON  DE PACIENTES CON $"4 Y CON EN
FERMEDAD CORONARIA DESCONOCIDA SE OBSERVØ QUE EL  
DE  LOS  PACIENTES  PRESENTARON  ENFERMEDAD  DE  DOS  Y  TRES 
VASOS CORONARIOS ,A VARIABLE LECHOS CORONARIOS REGU
LARESMALOS FUE UN FUERTE FACTOR PREDICTOR DE MORTALIDAD 
HOSPITALARIA Y DE MAYOR REINTERNACIØN EN EL SEGUIMIENTO 
ALEJADO 0ARA DEFINIR LA CALIDAD DE LOS LECHOS CORONARIOS 
ES VITAL LA OPINIØN DEL CIRUJANO ACTUANTE Y SU CORRELACIØN 
CON EL ESTUDIO ANGIOGRÈFICO %N NUESTRA SERIE SE DEMUES
TRA QUE LOS PACIENTES $"4 PRESENTARON SIGNIFICATIVAMEN
TE MAYOR INCIDENCIA DE LECHOS CORONARIOS REGULARESMALOS 
QUE LOS PACIENTES NO $"4 ,A PRESENCIA DE ARTERIAS CO
RONARIAS PEQUE×AS CON ENFERMEDAD DIFUSA Y CALCIFICACIØN 
PUEDE SER LA CAUSA DE UNA MAYOR MORTALIDAD HOSPITALA
RIA (2 	 Y MAYOR REINTERNACIØN EN EL SEGUIMIENTO 
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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
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
(2  	  EN  LOS  PACIENTES  CON $"4 ,A MAYORÓA 
DE LOS PACIENTES PRESENTARON UNA MARCADA MEJORÓA SINTO
MÈTICA EN EL SEGUIMIENTO EL  DE LOS PACIENTES INTE
RROGADOS  NO  REFIRIØ  ANGINA  COMO  SÓNTOMA  Y  TENÓAN 
CAPACIDAD DE REALIZAR UNA CALIDAD DE VIDA NORMAL /TRO 
FACTOR DE IMPORTANCIA ES LA ELEVADA EDAD DE LOS PACIENTES 
QUE  SON  OPERADOS  ACTUALMENTE  %L  MEJORAMIENTO  DE  LA 
TÏCNICA ANESTÏSICA Y DEL CUIDADO POSTOPERATORIO HA PER
MITIDO OBTENER MUY BUENOS RESULTADOS EN PACIENTES MA
YORES DE  A×OS #ABE DESTACAR QUE EL  DE NUESTRA 
POBLACIØN FUE MAYOR DE  A×OS DEFINIENDO UNA POBLA
CIØN DE MAYOR RIESGO DE COMPLICACIONES %L TRATAMIENTO 
MÏDICO  ES  DE  GRAN  IMPORTANCIA  LA MAYORÓA  DE  LOS  PA
CIENTES  FUE MEDICADO CON ASPIRINA Y BBLOQUEANTES ,A 
UTILIZACIØN  DE  ASPIRINA  TIENE  UN  EFECTO  BENEFICIOSO  ADI
CIONAL  SOBRE  LA  PERMEABILIDAD  DE  LOS  PUENTES  VENOSOS 
RECIENTEMENTE DEMOSTRADO
$URANTE EL  SEGUIMIENTO ALEJADO  LA GRAN MAYORÓA DE 
LOS  PACIENTES  	  NO  NECESITARON  NUEVAS  REINTERVEN
CIONES  YO  REINTERNACIONES  HOSPITALARIAS  DEMOSTRANDO 
UNA  GRAN  EFICACIA  DEL  TRATAMIENTO  QUIRÞRGICO  %STE  TIPO 
DE EVOLUCIØN ES EL RESULTADO DE UN TRATAMIENTO MULTIDIS
CIPLINARIO QUE COMPRENDE UN CORRECTO TRATAMIENTO MÏDI
CO  CAMBIOS  EN  LA  CALIDAD  DE  VIDA  ADEMÈS  DEL  EFECTO 
COMPROBADO  DE  LA  REHABILITACIØN  CARDIOVASCULAR  POSTO
PERATORIA
#OMO CONCLUSIØN  PODEMOS DECIR  QUE  LOS  PACIENTES 
$"4  PRESENTARON  UNA  MENOR  SOBREVIDA  ALEJADA  Y  UNA 
MAYOR INCIDENCIA DE LECHOS CORONARIOS REGULARESMALOS 
3IN  EMBARGO $"4 NO  FUE  IDENTIFICADA  COMO UN  FACTOR 
DE  RIESGO PARA MORTALIDAD HOSPITALARIA EN NUESTRA SERIE 
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